




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan
pertambangan pada periode 2012-2016. Populasi dari penelitian ini adalah
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga puluh perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.Teknik
pengambilan sampel yaitu secara nonprobability sampling dengan menggunakan
sampling jenuh (sensus). Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif, dan
analisis statistik menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan
pembahasan yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil pengujian hipotesis pertama bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen
2. Hasil pengujian hipotesis kedua bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa pertumbuhan perusahaan
tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
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5.2. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna,
oleh karena itu terdapat keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut :
1. Perusahaan tidak menerbitkan annual report.
2. Adanya perusahaan yang memutuskan untuk menjadi perusahaan
tertutup dan banyaknya perusahaan yang tidak membagikan dividen.
3. Data terbatas seputar laporan keuangan dan saham dan tidak
mencakup faktor-faktor eksternal maupun internal lainnya yang
seharusnya mempengaruhi praktik kebijakan dividen.
4. Subyek Penelitian terbatas hanya pada perusahaan sektor tambang
yang terdaftar di BEI, sehingga dalam penelitian yang berbeda seperti
pada sektor telekomunikasi, manufaktur, food and beverages, dll
5. Tahun penelitian terbatas hanya selama 2012-2016.
5.3. Saran Penelitian
Berdasarkan yang sudah peneliti jelaskan terkait kesimpulan dan
keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran bagi penelitian
selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Peneliti berikutnya agar lebih selektif dalam pemilihan sampel
penelitian
2. Diharapkan Peneliti berikutnya bisa memperpanjang periode
penelitian
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3. Peneliti berikutnya agar mengganti sektor industri karena banyaknya
perusahaan sektor pertambangan yang tidak menerbitkan dividen.
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